




The changes of world Youth Hostel movement 
Ohchi NAKAMURA 
The Youth Hostel movement has remarkably developed in recent year and spread all 
over the world. 
As Richard Schirmann started the Youth Hostel movement following from the Wanderfogel 
movement， the eE¥sence of Y outh Hostel movement is outdoor education. 
But the contents of it has changed from the origin as the development of world civilization. 
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11)兼松保 :野外活動 キャンプとYH- P223 
39 Ilt界のユース・ホステノレ運動の変遷
J主nalysisof Overnights recorded by Foreign 
Visitors 1964 
Statistical Report of the International Youth 
12) YH新聞昭和43年3月11日号
その他
Hostel Federation 1967 1) グレアム・ヒース 1)ヒアルト・シルマン 日本Y
H協会
2) THE INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL 
MANUAL 1964 
3) Deutsher Jugentherbergswerk :“Jugent unter-
wegs" 1962 










1885 ギドーロッ3'~ (オ戸ストリア〕最初の「学生，教師ホステノレ」をボヘミア ! 1885 7メリカ体育振興連盟〔今日
| のホ{ヘン・エノレベに建設，それに続いて少数のホステノレがドイツ及びオ~ j のアメリカ保健，体育， レク
ストリアに生まれ.9'学，大学の男子学生(16才以上〕だけに利用させた. 1 リエー γ ョン連盟〕プノレック
リyで結成




1904 日露戦争 1 




























1914 第一次位界大戦の勃発 | 
(-18)日本対銀宣戦布告 l 












ドイツ・ユー λホλテノレ協会がミュンカーを名誉書記長とし， γノレマンを会 1919 
長として正式に結成される















































スイユ，ノ 1レウヱ-，デyマ戸;7，ポーラ y ド(-39)ベyレギ{くアヲンダ





















































































































































第20回国際会議 ドイツのアノレテナ城でYH運動50周年を記念して祝賀式典 ! 1959 
ギワジア，ポノレトガル加盟，南ア承認されず
第 2回アジア会議 インドで開催， 8カ国参加 IYHF執行委員プラットレ | 
戸参加.








































































第 4回アジア地域会議 マラヤのクアラノレン 70戸ノレで/}司く
IYHF執行委員会日本で開く
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